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Nell’ambito dell’Iniziativa LISA si è provveduto all’installazione di una piattaforma hardware di 
nuova generazione, concepita come espansione del cluster lagrange. Vengono presentati una 
descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’espansione e i primi risultati riguardanti le 
prestazioni. Il sistema nella sua nuova veste è stato classificato alla 210° posizione della 





 LISA - Un accordo di collaborazione tra il Consorzio Interuniversitario CILEA e la Regione Lombardia 
 L'Iniziativa LISA: risultati dei bandi 2010 e prospettive per il 2011 
 Lagrange Fase 2: un supercalcolatore da Top500 per la ricerca in Lombardia 
